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MUSEOS REGIONALES 
En los anos que precedieron a la terrible catastrofe que hoy 
aflige al mundo, todas las manifestaciones de progreso· y de cultu-
Ta. habian adquirido un magnifico florecimiento. Los museos espe-
cialmente se habian multiplicado de una manera notable en todos 
los paises cultos, modernizando y perfeccionando los metodos de 
cxhibici6n para propagar agradablemente entre el publico, en for-
ma tangible y objetiva, las ensenanzas cientificas y artisticas que 
·de estas colecciones se desprenden. 
Instalados en amplios y lujosos edificios, construidos a veces 
especiahnente para este objeto, otras en antiguos palacios adopta-
. .dos a estas nuevas funciones, los museos constituyen en todos los 
11ueblos civilizados un exponente de cultura que permite al viajero 
fnrmarse un rapido concepto'del grado de adelanto y de los anhe-
·'·)S intelectuales y artisticos de la poblaci6n que visita. 
Los museos modernos han dejado de ser simples gabinetes de 
curiosidades que acumulat1 sin discernimiento toda clase de objetos 
1·aros, costosos, o extranos, las cUisicas "piezas de museo'', para 
ilustrar en cambia par media· de colecciones sistematicas las diver-
sas manifestaciones presentes o pasadas de un pais, bajo todos 
sus aspectos, ya sea catalogando sus producciones naturales en la 
~ea, la flora y la fauna actuates o extinguidas, va exhibiendo las 
producciones de la actividad del hombre, tanto industriales como 
artisticas, desde los primeros ensayos de los hombres primitivos 
"basta las obras maestras del arte o de la industria. 
Para que los objetos conservados en los museos sean verda-
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deramente ilustrativos y r~pondan al objeto a que estan destinados 
deben constituir series tan com,pletas como sea posible a fin de po-
der seguir la evolucion de una forma org{mica o de una actividad 
humana en todas las fases de su desarrollo. 
Una consecuencia del nuevo concepto del mu!'eO es el gran de-
sarrollo moderno de los museos regionales pues no solo hay ma-
yores facilidades para formar colecciones completas de los obje-
tos caracteristicos de una region en el sitio mismo en que dichos 
cbjetos se encuentran, sino que estos se hallan asi en su propio 
ambiente y lo que se ve fuera del museo explica y complementa 
a'}uello que se ha clasificado en sus estanterias. 
Muchos paises han prohibido la exportacion de sus curiosida-
des a fin de conservarlas y estudiarlas en el ambiente mismo que 
las produjo de una manera mas o menos directa e inmediata. 
El Egipto retiene hoy dia todos los restos de sus antiguas ci-
\·ilizaciones que deben estudiarse en sus museos, aun cuando mu-
cl'as piezas importantes han sido antes transportadas al extran-
jero. 
Italia hace lo ttdsmo y aun convierte las ruinas de Pompeya, 
de Ostia, de Herculano, etc., en vastos museos al aire libre, donde 
se dejan los objetos en el sitio en que se encontraron, reempla-
zandolos por facsimiles cuando son susceptibles de deterioro o 
cuando por su elevado precio hay peligro de que sean substraidos. 
Se contribuye asi a conservar las caracteristicas propias y dis-
tintivas de cada region que iban en camino de h,._~,rse por .el am-
!>lio intercambio que era uno de los rasgos salientes de la nivela-
dora civilizacion moderna, antes de Ia actmi.l tragedia europea. 
~D6nde mejor podr:i estudiarse y admirarse, en efecto, el ma-
ravilloso arte flamenco que en los Paises Bajos, aun no desolados 
por la invasion guerrera? 
:Rubens y Rembrandt estan en su ambiente en Amberes y 
Amsterdam, van Eyck en Brujas, Velazquez en Madrid, Murillo 
en Andalucia, Miguel Angel y Rafael en Italia. 
Del mismo modo, en ni?guna parte se debe poder hacer de 
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una manera mas completa el estudio de las extraordinarias faunas 
C::). tinguidas de nuestras pampas que en los Museos de Buenos Ai-
res y de La Plata, situados en elcentro mismo de los hallazgos·. 
Cosa analoga puede decirse de cualquier otra clase de inves-
t;gaciones~ 
Estas son las ventajas innegables de los museos regionales 
.Y cxplican su progreso y desarrollo en los ultimos tiempos. 
Pero esto no significa que no deban existir tambien museos 
get)erales en los grandes centros, pues estos son como los tratados 
de conjunto, mientras los regionales representan las monografias 
que agotan un tema particular. Asi como los libros generales se 
fundan en los trabajos monograficos de los especialistas que aque-
llos sintetizan y correlacionan, del mismo modo los museos gene-
rales y regionales se atL"i:ilian y complementan reciprocamente. 
Pocos sitios de nuestro pais se encuentran en mejores condi-
dones para el desarrollo de un museo que la ciudad de Cordoba. 
Situada en el centro de gravedad de la Republica Argentina, dis-
irutarido de un- clima esplendido y saludable, rodeada de una natu-
raleza pintoresca y de variados aspectos, con antiguos monumen-
lOs y recuerdos coloniales e historicos, este antiguo nucleo de cul-
tura y de civilizacion genuinamente argentinas, con su universidad 
tres veces centenaria, posee todos los elementos materiales, intelec-
tuales y morales, por el prestigio y el estimulo de que ani gozan los 
estudiosos, para formar un museo que condense los documentos 
·de su evoluci6n geologica, biol6gica, antropol6gica y social. 
Ya existe un excelente nucleo, instalado en una amplia casa 
<;le grandes patios, que he visitado con verdadero interes, acom-
pafiado por su ilustrado Director el doctor Wolff, a quien tanto se 
cebe en Ia recoleccion y estudio de ios objetos interesantes que 
abundan en la Provincia de Cordoba. 
Se conservan alii tambien las colecciones reunidas por su en-
tusiasta predecesor el Padre Lavagna que trabaj6 con el celo de 
un apostol y la prevision de un precursor. 
Sabre esta solida base e1 ilustrado gobierno del doctor Ramon 
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J. Carcano ha proyectado.: una amplia organizacion del Mus eo. 
Provincial de Cordoba, cuyo pla,.n ha sido expuesto en detalle por 
el Dr. Alejandro Gancedo (hijo) eri un informe publicado el afio 
pEado en los Anales del M·useo Nacional de Historia Natural de 
fl-16enos A'ires, t. XXVI, p. 135-144. 
Proyecta en el tres secciones principales : geologica, paleonto-
16gica y social. La primera coleccionara y clasificara las tierras, ro-
cas y metales de la Provincia de Cordoba,. ilustrando sus aspectos. 
fisicos con cartas geologicas y geogn1.ficas y fotografias de sus di-
~'ersas regiones. 
La paleontologica comprendeni tanto la fitopa!eontologia, es-
tudiada alii por el doctor Kurtz, como Ia zoopaleorttologia, de la 
cual forma una rama especialmente interesante la paleoantropo-
logia. 
La secci6n social se dividira en arqueologica y etnografica, 
aoarcando esta ultima los rastros materiales de la epoca colonial. 
:.<\demas propane el Dr. Gancedo una seccion para estudian-
tes en la que se exhibiran los objetos mas tipicos, acompafiados de 
. las descripciones necesarias para su clara inteligencia, a fin de ob-
tener una rapida vision sintetica que permita a los jovenes formar-
se una idea precisa del conjunto del l\'Iuseo, llenando asi un fin pe-
dagogico de primer orden. 
El Museo debera tener tambien un taller, un Jaboratorio y una 
hiblioteca para la restauracion, preparacion y estudio de las diver-
sas . piezas. 
Una seccion destinada al arte plastico y aplicado corona este 
proyecto de Museo provincial, cuya actividad sera esteriorizada pm-
rnedio de una revista que publique descripciones y figuras de piezas 
importantes, relatos de expediciones y hallazgos, listas de dona-
dones y ademas estudios cientificos sobre materias relacionadas con 
.el Museo. 
Seria de desear que la cultura tradicional de Cordoba, a ta 
cual debe el honroso nombre de ciudad docta, se interesase por este 
proyecto y prestigiase el nuevo centro de investigacion, pues un mu-
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seo no debe set una simple colecci6n estatica de objetos, sino cons-
tituir un micleo de estudios y de trabajos, que se exterioricen en 
iorma adecuada para el progreso de los conocimientos. 
En los tragicos momentos actuates, en que un cicl6n de des-
trucci6n, de locura y de muerte hace peligrar los centros tradicio~ 
nates de Ia civilizaci6n contemporanea, en que los museos de Me-
jico se clausuran por los horrores de la guerra civil y cuando aca-
ba de cerrarse, por Ia mala situaci6n econ6mica del pais, el Museo 
de Lima, famoso por contener la mas rica colecci6n antropologica 
y etnografica de Ia America Meridional, la Republica Argentina, li-
bre, a Dios gracias, de estas calamidades, debe redoblar sus es~ 
fuerzos para mantener el fuego sagrado de !as actividades inte-
lectuales en todas sus manifestaciones, a fin de acentuar su papel 
director en esta parte austral de America, consolidando asi la uni-
ca hegemonia simpatica que no despierta recelos, la hegemonia del 
saber y del estudio. 
La ciudad de Cordoba, que conserva tambien en su seno las ri-
cas colecciones de historia natural de la Facultad de Ciencias de su 
famosa Universidad hist6rica, debe impulsar vigorosamente su 
Museo Provincial para compensar en parte la paralizaci6n o clan-
sura de tantas instituciones analogas del mundo civilizado, afecta-
das por las lamentables consecuencias inmediatas o mediatas de la 
espantosa guerra que desola el planeta. 
Asi, mientras otros destruyen, Cordoba y Ia Republica Ar-
gentina levantaran cada vez mas alto el estandarte de la verdade-
ra civilizaci6n como una afirmaci6n energica de progreso y de cul-
tura en estos tristes dias, preparando al mismo tiempo en la me-
dida de sus fuerzas, la restauraci6n de las actividades pacificas de 
la mente, que han de prevalecer, a pesar de todo, y adquiriran, sin 
duda, despues de la borrasca una nueva y gloriosa expansion en ei 
mundo renovado y purificado por el exterminio y el dolor. 
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